






HRVATSKIH ARHEOLOSKIH SPOMENIKA 

U GODINI 1987. 

UOK 902.2:069(497,13) Dr. Dušan !elovina 
Stručni članak YU - 58000 Selit 
Professional Paper Muzej hrvatskIh 
arheoloških spomenika.~~i~n~:t 23. VI. 1988. O. Price b .b. 
u izvještaju o djelatnosti Muzeja hrvats>kIih arheoloških spomerrika 
što se redm"]to donosi na kaajll ovoga časopi's:a autor li kratlci.m crtama 
iznosi pojedine najznačajnije obavljene poslove vezane uz jednogodišnji 
plan rada Muzeja. U izvještaju tih radova dpaik se nar<>Čilt akcent prida· 
je muzeološk:im poslovima (.konzervaciji, ~nventar.i.llacij,i i .prezentaoiji 
spomeničke građe), te terenskIitm istraživan:jdma ,i znanstvenoj obradri. 
pronaJazaJka. 
U ovoj godinri. Muzej je !posjetilo ukupno 24.500 posjetilaca. Iako ·se 
taj broj ill odnosu na prošlu godinu nešto 'povećao, ipak ne možemo biti 
zadovoljni zato što još uvijek, unatoč ,stalnom nastojanju, Muzej nije 
našao mjesoo u tzv. »paketu« usluga turistićkih agencija za or.ganizi,rani 
posje t, bez Ikojega se, sa'S'VIi.m sigurno, ill -tom smislu ne mogu očekivati 
bolji rezultati. 
U ovoj 1987. god. Muzej je, ·kao nilkad dosada, u svojlim prostorima, 
osim raznih prigodnih manifestacija, organizi'rao i održao niz vrlo zna­
čajnih izJlO7Jbi, kao što 'su: izloZlba Hkovnih radova učenika Osnovne škole 
»Bruno Ivanović« iz Splita, na temu »Kulturna baština u očima djece«, 
koju su posjetili gotovo sve splitske osnovne škole, zatim izložba »Bri­
hir u srednjem vijeku« Ikoju je upriličio Muzej u povodu proslave ,stote 
obljetnice osnivanja Kn;inSlkoga (HrvatJsJwga) st-arinarskog društva u 
Kninu, te izloZlba »Romanika u Hrvatslkoj«. No, i pored tako izražene 
žive aktivnosti :broj posjetilaca 'Se ipak nije znatno pov'ećao, što još jed­
nom potvrđuje naše uvjerenje da se probllem posjeta Muzeju ne može 
riješim na z'adovoljavajući način bez oDgan~zirana posjeta, Ikoji se može 
postići samo sklopljenim aranžmanima s tillriSltičkim agencijama. 
U proMom broju ovog časopisa, na istom mjestu, pisali smo kako su 
na pomolu nek,i pomaci ill iznalaženju dogovora s pojeclri.nim turističkim 
biroima, !kao što je ·to učinjeno i s agencijom »Dalmacijaturist« iz Spli­
ta, s kojom je Muzej ill protekloj 1986. g., za vrijeme turističke sezone, 
slk-lapio usmeni <Sporazum da svakog ponedjeljka !preko »regular ,toursa« 
upućuje II Muzej posjetioce. Takvu suradnju, nažalost, nismo uspjeli 
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proširiti i S drugim ;turi:stičkrl.magendij'arna, kako smo ISe to u prvi mah 
i ponadali, čak je i 'sama agencija »Dalmacijaturist« početllrom 1987. g. 
talkav sporazum, iz nama nepoznaftih razloga, do daljega obustavila. S 
žaljenjem moramo konstatiram da je prošlo vrijeme od deset godina 
djelova!D.ja Muzeja u novoj zgradi 'a da još uvijek, unatoč ,svim nasto­
janjtima muzej'skih radn:ilka, nije došlo do poželjnog dogovora ,i sklapa­
nja sporazuma :nli s jeclnim od turističkih Ibiroa za uključivanje MllJZeja 
u njihov uslužni program. Talkav odnos prema Muzeju, u kojem se čuva 
najdragocjen~ja naCionalna povijesno-kulturno baština, u najmanju rruku 
začuđuje, to više ako 'se ima na umu da je talkav :sporazum već daJVno 
postignut s >>Galerijom MeMrović«, Ikoja se nalazi u neposrednoj Iblizini 
Muzeja. 
Važan zadatak ti dalje ostaje da se upornim zalaganjem nastoji UiSpO­
staviti 'suradnia IS ,turističkim ag:encijama,ka'ko bi se ipak konačno 
došlo do zajedničk()lg dogovora i na taj način u Muzej počeli pristizati 
gosti posjetioci. 
Personalne izmjene i dopune 
Nakon !isteka joonogođi'Šlljeg :pripravničkog staža za stjecanje uvjeta 
z'a polaganje Istruonog ispita, ;temeljen Ugovorom sklopljenim između 
Samoupravne interesne zajednice za zapošlljavanje i Muzeja hrvatskih 
arheoldŠIkih spomenlika, Stefici Trantfić, ,dipl. povjesničaru umjetnosti, 
i Matku Utrobičiću, dipl. arheologu i povjesničaru U!Illjetnosti, dana 17. 
ožuj.ka 1987. g. prestao je radni odnos u svojstvu valonterswa. 
Kako se 'li određenom vremenskom roku n:ivko nije javio na IraspilSa· 
ni natječaj za :radno mjesto di,rektora MU2ej'a, :p0I1lOvno je :raspisan na­
tječaj, na temelju Ikojeg je Radna ~ajednica Muzeja 5. stJUdenog 1987. 
g. za direktora izaibra,la Matu Zekana, višeg ku:stosa. Do konačne potvrde 
od strane Vijeća udruženog rada SkupMi.ne .općine SpHt, dužnost di­
rektora, po odluci Radne zajednice, M. Zek,an će obavljati u svojstvu 
v. d. direktora. 
Dana 8. veljače 1987. g. umro je 'll Bdhilfu MNoš Bijelić, dugogodilŠnji 
honorarni čuvar arheološkog iSpomerui6kog komplekM i muzejts.ke imo­
vine na BriJbirskoj glavici, dužnost čuvara, u 'istom svojstvu, preuzeo 
je njegov sin Mar'ko Bijelić. 
Stručna i znanstvena djelatnost 
Najznačajniji i najopsežniji radoVli u 1987. god. obavljarui su na sre­
đivanju, Cišćenju, preparkanju i ill'veDltarizaciji Cl<I1heološke građe sta­
rijeg i novijeg .fundusa Muzeja. S ob7l1rom na rplanrrranu izložbu »Bdbir 
u Isrednjem vijeku«, ,koja 'se ima otvori,ti sredinom listopada o. g., u 
čast pros'lave stote obljetnice osnivan}a Kn'inskoga (Hrvatskoga) stari­
narsikog društva, veća se pozornost :posvećivala sređivanju i obrađiva­
nju arheološkog matellijala koji potječe s višegodišnjih istraživanja na 
Bribkskoj glavici. Na iVim 'Poslovima, osim kustosa, radili su još 'klesar, 
preparator, crtač, fotograf i manipulant. 
D. Jelovina. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških <s·pomonika II godini 1987. 
Tij~kom godineoči>Šćeno je, preparri.rano i Ikonzervirano ukupno 245 
kOVlinS:ki'h !predmeta. Na dva kamena s:pomen~ka izvršena je rekonstruk­
cija, dOk je na 16 spomemka izvedeno spajanje s prelomljenimf.raJg­
mentima u jedinstvene cjeline. Rekonstruirane su i spojene dvije sta­
klene čaše. Nastavljeno je čišćenje i rekonstrulkcija ikeramiekih uloma­
ka, pa se taJko uspjelo ddbiti još 13 raznovI1Sll'ih većih i manjlih kera­
mičkih posuda (sl. 1). Osim spomenllJtih poslova, koje je nametala spo­
menuta i7JloŽJba, lU ovoj je godini nas'tavljeno čišćenje i prepairiranje iz­
loženih kovinskih predmeta na kojima su se pnimjećivalri tragovi oksi­
dacije. 
U protekloj 1987. god. nastavljen je 'rad na inventarizaciji muzejskih 
predmeta. Zbog zaurzetosti -stručnog osohija oko pripremnih rad.ova za 
~ziloŽlbu, nije se lU !potpunosti. mogao izvršiti ovogodišnji planirani opseg 
poslova. Tako je u knjigu invĐIlitara UCI'tano i IDventirrano ukupno 90 
kamenih i 200 kovinSikih spomenika. Za potrebe stručne kartoteke ob­
rađeno je ukupno 180 {kartica, od kojih 10 kamenih i 170kovim.sklh 
spomenika. 
Osim spomenutih poslova, stručno osohlje Muzeja naročito je bilo 
2Jaokupljeno radeći na organizaciji i realizaciji IStručnrh poslova .koje je 
iziskavala izložba »Bt]bir lU 'srednjem vijew«. Među tim poslovima valja 
spomenuti samo one najvažnije, Ikao što su: studijska dbrada cje'lolrup­
ne arheološke građe odaJbrane za izložJbu, ,studijska izrada koncepcije 
postave, studijska olbrada al1hivske građe, izrada novih postamenata, 
panoa i adaptkanje ipojediriih vi,trina, pilsanje .i tiskanje legendi i tek­
stova za katalog izložbe, te još niz drugih manjih poslova. 
Crtaonica. Likovni suradnik je u 1987. g. nastavio crtanje arheološke 
građe za pObrebe inventanizaoije. Isto taiko :nastavio je sređivanje ii cr­
tanj~ tehničke dOlkumell'tacije s n'Ovijih arheoloških istraživanja na 10­
kali:tetima u S'Opotu kod Benkovca i u ,seoskom groblju u Prološcu kod 
Imotskog. Osim spomenutih poslova, l'i1kovni !Suradnik je u drugoj polo­
v,ici godine pretežno ·radio na izradi rekonstrukcij'a keramičkih ;pO'suda 
i arhitektonskih dekorativnih dijelova, planova, tkamta, gralfi:kona i dw­
ge spomeničke građe, za :potrebe sp'Omenute bribirske izložbe. U tu svrhu 
izrađeno je više od 150 tehničkih jed~nica. 
Fotolaboratorij. Fo1:o'laJborntorij'ska radionica je II protekloj godini, 
osim redovnog ;rada na sUSltavnom sll1imanju arhedlošlke građe za po­
trebe fototeke Muzeja i za potrebe dbjave u muzejskim publikacijama, 
pretežno Tadila na SIlIimanju i iZ!fadi fotografija za potrebe spomenute 
izl'02Jbe. Snimljeno je uklU!p'llo 520 filmova, ·a i.z-rađeno je 8.632 fotogra­
fije i 400 ePno-bijelih diaJpozitiva. 
Biblioteka. U 1987. godini biblioteka je nastavHa s-ređivanje knjižnog 
fonda, razmjenu muzejskih pu!bli,kacija i nabavku 1mjdga, obradu, evi­
dentiranje novih. 'kil1j1ga i časopisa, prikupljanje građe z·a hemeroteku, 
te pružanje usluga korisnicima bi;ljJlioteke. 
U ovoj godini. nastavljeno je obavlJanje razmjene za 15. svezak »$ta­
rohrvatske !prosvjete« i Katalog izložbe »Brilbir u srednjemv:ijelru«. 
Razmjena se obavlja sa 145 ustanova iz zemlje i 159 ustanova iz inozem­
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stva. Na taj način u ovoj godini biblioteka je postala bogatija za ukupno 
303 publi,kaoije, dok je kupljeno samo 48 ,knjiga. U hemeroteku je tije­
kom 1987. g. ukupno uneseno 350 jedinica. 
/zdavačka djelatnost 
Zbog nekih nepredVIiđenih tehničkih teškoća nast'alih u tiskari, 16. 
svezak »Starohrvatske prosvjete« nije izišao iz tJiska, kako je bilo pla­
nirano, koncem ove godine, već je to odgođeno do ISredine siječnja 
1988. godine. Taj je svezak »Statrohrvatske prosvjete« posvećen istak­
nutom arheologu i povjesnioa,ru umjetrnos,ti akademiiku LJubli Karamanu. 
U tom broju tiskano je ukupno 14 priloga, od ikojjh su če th-i priloga na­
pisali ·stručnjaci Muzeja, a ostale priloge su napisali stručnjaci ,iz Splita, 
Zadra, Pule i Zagreba. 
U povodu otvaranja iZiloŽJbe »Bribir u ,srednjem vijeku« Muzej je s:re­
dinom listopada 1987. god. Itiskao pr1godni :plakat li opsežni studijski 
ka'talog, na čijem su radu sudjelovali svi stručnjaci Muzeja. Osim spo­
menutih radova 'istovremeno je ,nastavljeno i s .prikupljanjem stručnih 
i znanstvenih pniloga za 17. svezak »Starohrvatske prosvjete«. 
Sredstva za tiskanje »Statrohrva>tske prosvjete« osigurana su od Sa­
moupravne interesne zajednice znanos,ti SR HT'Vatske, a dijelom i od 
Samoupravne interesne zajednice za kulturu općine Spili,t, dok su za 
Katalog sredstva osi,gurana od Republičke samoupravne '1nteresne za­
jednice za kulturu. 
Arheološka iskopavanja 
U god. 1987. arheološka istraživanja, Zlbog zauzetooti stručnog osob­
lja Muzeja oko pripremnih pos-lova za obilježavanje i pro'slavu stote 
obljetnice osnivanja Knci.nskoga (Hrvatskoga) starilI1arskog društva, ni­
su mogla hiti nastavljena na svim započetim lokalitetima, o kojima smo 
u ,prošlom broju ovog časopisa u!krat!ko izvijestili. 
Proložac - Seosko groblje. U drugoj polovici rujna 1987. g. is>traž;i­
vanja 'su nastavljena samo na seoskom groblju 'kod crkve Sv. Mihovila 
u Prološou kod Imotskog. Ovogodišnja ti.straživanja 'll nrajanju od de­
setak dana, obUlhvatila su, osim već prije ZalpOČetog segmenta uokolo 
grobne kapele, i dio ,slobodna terena Ikoji se pruža sa zapadne i sjeverne 
strane kapelice. Tijekom ,tlih ,radova nastavljeno je otkrivanje i čišćenje 
pojedinih temeljnih ostataIka ZJidova (sl. 2, 3), za Ikoje se, zbog njihove 
fragmentarnost'i i loše uščuvanosti, još uvijek ne može točno utvrditi 
kojoj građevnoj fiazi (ili funkcij!i) pripadaju. Na tom prostoru je isko­
pano i !istraženo nekoliko ,kasnosrednjovjeko'Wlih grobova, u kojima se 
našlo i ponešto raznih predmeta recentne pripa-dnosti. Unutar prije 
otkrivene cele (kripte) iskopana je Ikosturnica kvadratnog obHka veli­
čine 1 x 1 x 0,7 m, 'll kojoj je bi~o nmogo :ubačenih !kostma, među rkoJima 
je nađeno dosta ulomaka srednjovjekovne keramike. 
D. Jelovina , Dj ~l a tnost Muzeja hrva tskih a rheoloških spomenika u gOdini 1987. 
Radovima je rukovodila Maigdalena Dragičević, viši ·kustos, uz -asis­
tenciju dipl. arheol. Snježane TonkoV1ić, Vo(!i,teljice arhedloš.ke zbirke'
u Imotskom, dok je dokumentaciju vodio Vinko Bakulić. Stručni nad­
zor obavljao je D. Jelovina. 
Slučajni nalazi 
U 13. svesku ovoga glasHa na 240. 'strani pisali 'smo o !Slučaj!llom na­
lazu predromarri6kog ulomka .kamene grede orkvene pregrade pronađe­
nog kod crkve Sv. Trojice u Biskupiji :kod Knina. Ocjenjujući značenje 
toga nalaza, koji nedvojbeno !potvrđuje da se na tom mjes'tu, odnosno 
pod temeljima parohij:S1ke cl1kve Sv. Trojice, nalaze ostaci ranosrednjo­
vjekovne crkve iz 9. iLi 10. sL, na vrijeme smo nalStoja'li da taj dekora­
tivni ulomak s ostacima natpisa dospije u Muzej. Nažalost, zbog ne­
sklonosbi na'lazni,ka, unatoč pozamašnoj ponuđenoj otkupnini, u tome 
se nije uspjelo. 
Zahvaljujući sretnoj okolnooti, 'kalko nam rpiše .kustos Muzeja Knin­
ske krajine Milojko Budimir, dana 6. II. 1987. god. pošlo nam je za l1U­
kom da ·kameni UlIomak opet rpronađemo na istom mjestu gdje se našao 
i prvi put i da ga prenesemo u Muzej, gdje se i sada nailazi. Dobrotom 
stručnog osoblja Muzeja Kninske krajLine, naroči to kustosa .Mi'loj.ka Bu­
dimira, omogućeno nam je da taj značajni nalaz, do kojeg se prije nije 
moglo doći, u ovom časopisu i objavimo. 
Ulomak je od bijelog vapnenca, pripada z'avršeulm desne strane grede, 
što svjedoči urezani križ na živoj bočnoj ,strani. Djmenzije: dužina mu 
je 32 om, vi-sina 20 cm, i deblJina 8 om (sl. 4). Lice ulomka je podijelje­
no u dva polja, koja su međusobno odijeljena rebrasbim ispupčenjem, 
koje je prije znatno oštećeno. Na gornjem 'Se pO'lju nalazi niz od šest 
uobičajenih kuka polegnUltih slijeva na desno. Kuke ISU na dvoprutoj 
nozi, prilično su dUlge i vitJke. Na donjem na,trpi-snom polju nalazi se os­
tatak natpisa koji glaS!i: ANIME. Urezana su slova nejednakih veličina 
i 'PriUčno su 'rastavJjena. Na kraju ulomka nalazi se jedan znalk kojti se, 
zbog djelomične oš'tećenosti ruba, ne može pobliže odrediti. Tehnička 
izradba ovoga ulomka, u cjelini uzevši, odaje ,rllIsbičan klesarski rad. 
ObiJlježavanje 100. obljetnice 
»Kninskog starinarskog društva« 
Jedan od najznačajnijih datuma II povijesti Muzeja hrvatskih arheo­
loških spomenika bez Stl'mnje je 3. srpnja 1887. g. Toga dana lprije sto 
godina u Kninu je osnovano »Kninsko stari!lla'rsko dJ1uštvo« (od 1893. 
»Hrvatsko starinarsko društvo«), koje je limalo zadatak da s kuplja ti is­
tražuje spomeniike iz narodne prošlosti. Ta, za hrvatskiU arhedlogiju, 
značajna obljetnica obilježena je nizom kulturnih maniJfestacija. U Kni­
nu je 13. i 14. :Lis,topada 1987. u onganizacijti Hrvatskog arheološ,kog dru­
š tva, Muzeja hrvats.ldh ameoloških 'spomenika i Muzeja Kninske kra­
jine, a pod pokroviteljstvom naše najvi!še znanstvene ustanove Jugosla­
venske akademije znanosti i umjetnosti, održan znanstveni Slku'P na te­
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mu: »ArheolO'ška !istraživanja u Kninu :i KninskO'j 'krajini«. U tu svrhu 
farmkan je ,Pačasni O'dbor Ikoji su 'sačinjava'li: akademici HrvO'je Pažar, 
Andre MO'harovičić, Duje Rendić-Miočević sa 'strane JugO's'lavenske aka­
demije, uime SkUipšlt:ine općine Knin Momir Škarić, predsjednik SO 
Knin, te MiIlan PopOVić, predsjednilk Komiteta za društvene djelatnosti 
SO Kniin, Dušan JelO'vina u ime Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
i Božidar Čečuk, pre dsjedni'k Hrvatskog arhealO'škog društva. Izabran 
je i Onganizacijski odbor u ,kO'ji su ušli: Pe tar Ziv.ković, direktO'r Muzeja 
Kninske ,kJmjine, MilajkO' Budimir, Ikustas u tom Muzeju, te članovi 
Društva Bažidar Čečuk, Marina SegWć i Vedrana Delanga. 
Znanstveni Slkup održan je na kninskO'j Tv,rđavi u obnO'vljenaj zgradi, 
ukO'joj je prije drugog svjetskog rMa bila smještena zbirka antiOkih SipO­
meni-ka. U prisu1mosti okO' šezdesetak članava Društva, predstavnika 
društvena'P'01itičkJih organizacija, te kUllturnih ,i javn'ih radnika Knina, 
skup je otvoriO' predsjednik Društva Bažidar četU/k, uime damaćina 
sudiani;ke je pozdravio Momir Skar.ić , predsjednik Skupštine Općine 
Knin, a u ime 'V'ilsokog pdkrovitelja akademi.k HrvO'je Pmar, glavni taj­
nik Akademije. 
Na'kan uvodnog referata )}Osnivanje li rad K:ninskog starinarSIkog dru­
štva«, !lroji je podniO' D. Jelavina, znanstveni skUlp je otpačeo rad. U dva 
dana, IkO'likO' je skup trajaO', pračiJ)ano je ukupnO' 15 referata, koji će 
Mti objavljeni III posebnoj publikaciji Hrvatskoga arheološkog društva, 
SudiO'nici znanstvenog skUIpa, uz stručnO' vodstvo ,kustasa Milajlka Bu­
dimira, r-azgledali 'Su velebnu ,mi:nsku Tvrđavu i posjetili najznačajnije 
ameološke lOikalitete u Biskupijli . Prije toga predsjednilk Druš,tva polo­
~O' je na ~rob fra Luje Maruna, utemeljitelja Društva, lOV1Or-vjjenac u 
znak zahvalnosti za sve ona štO' je učiniO' za hrvart:sku arhealogiju. 
Pasljednjeg dana upril ičena je cjelO'dnevna ekskurzija u sela Cetinu 
i Sinj. U Cetini su sudionici ra:zJgledali ost'a1tike starohrvatske cJ.1kve Sv. 
Spasa, a Sinju, uz stručnO' vodstvO'kUiStO'Sa Ante Mi,loševića, Muzej Ce­
tinske !krajine, te 'll pra1nji fra Josipa Solde bogatu Arheološku zbirku 
sinjs,kog franjevačkog samostana. Tom je pd!godom predsjednik Druš­
tva polO'žia vijenac lUZ !pOprsje akademik,a Stjepana Gunjače, počasnog 
člana Društva li dugogodi'šnjeg direl<!tora Muzeja mvatskih arhealO'ških 
spomenrika, ddk je delegacija Društva pdloži~a cvijeće na njegov grab 
na Sinjskom groblju. Na:kO'n toga !Sudianici ,su se uputili u SpILt gdje se 
adržav'ao završni dio proslave. 
Završna !proslava održana je u dvO'ranama Muzeja hrvatskih arheO'­
100ških spomenika otkr-ivanjem poprsja fra Lujli Marunu, utemeljitelju 
Društva i Muzeja, i otvaranjem tizložbe »Bribir u srednjem vijeku«. 
U atriju Muzeja u prisumO'sti mnogobrajnih :splitskih kulturnih i Jav­
nih radnika, te članova Društva, !bistu fra Luje MaI1una otkriO' je dane­
dav'Il'i direik)tor Muzeja dT. D. JelO'vina (sL 5). Tom prilikom je rekaO': 
»Obil ježavajući ovaj zna'čajan pavijesno-kulturni dagađaj - motu 
obljetnicu osnivanja »Kninskog starinarskog društva«, u mak prizna­
nja i zahvalnasti otkrivamO' danas li spomen~bis·tu fra Luji Marunu, pia­
niru hrvatske arheologije i as ni vaču Prvog muzeJa hrvatskih starina u 
Kninu. Popr-sj e Luje Maruna je izradi'O i !poklonio avO'm muzeju njegav 
D. Jclovina. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika II godini 1987. 
dugogodišnji radnik restaurator~kiipar Fabij-an BakU'lić (sl. 6). Koristi­
mo se prilikom pa nafšem dragom Fabijanu i s ovog mjesta još jedan­
put najsrdačnije zahvaljujemo. 
Lujo Mar·un (prije se zvao Stjepan) rođen je 1857. g. u SlJ<.radinu. Po 
želji roditelja, bez 'koj.ih je .ostao još u ranom djetinjstvu, završio je f,ra­
njevačku 'gimml1ziju u Sinju ri bogosloVIne studije na uči'l:i<štilma u S~be­
niku oi Makarskoj. Njegovo školovanje i početak rada na arheološkim 
istraživanj,ima istovremeni su sa 'sve snCiŽnijimŠ'i.renjem hrvatskog na­
rodnog preporoda II DalmaciJi, što je imalo veoma jakog uVjecaja ~ na 
mladog Maruna. Na'laz kamene grede s natpisom hrvat5lkO'g kneza Bra­
nimira i uklesanom godinom 888, Ikoja je 1871. g. slučajno pronađena 
u MUQU Gornjem ikod Sinja, te vatrena predavanja njegova gimnazij­
skog profesora i 'hrvatskog pOVIjesničara Simuna Milinovića o značenju 
toga nalaza u Muću, ostaVIili su snažan dojam na Maruna i p<jbudili u 
njemu živo zanimanje, tako da je od rtada počeo isključivo razmišljati 
o pronalaženju ()stataka narodne prošlosti, što je, bez :sumnje, us-mje­
rHo njegov da~~i životni !pUt. 
Teško je i povjerovati kako se odvažio gotovo osamljen, bez sred­
stava i arheološke naobrazbe, upustiti se u taloo veld,k ri .teža:k pothvat. 
Samo veliika 'ljulbav i duooko ukorijenjena samosvijest da II k.or-ist po­
vijesne istine obavlja velilko djelo za hrvatski narod, mogli su ga po­
taknuti da ().5'tvari svO'je plemerrite zami;slli. 
Nemoguće je ovdje nabrajati kol.hlw j'e .truda, samoprijegora, borbene 
odlučn.osti i srčanosti Ulp04rijebi() Marun da bi svoj naum ostvari(). Vri­
jeme u kojem je živio nije mu li'šlo na ruku. Pol'itiČ1ke li. kulturne pr.iJike 
t()ga ddba oile 'su t 'akve da je najčešće u svojim mdoljubnim istraži­
vačkim ll1ast()ja:njima ostajao usamljen .i bio ;pris-iljen ftako reći dnevno 
u1laziti fiz bilke u bitlku. Sti'teći interese Mllileja, cijeli mu je život bi() 
pmtkan sukobima i ratmlir.icama što su ga .okru!Živali. Zahvaljujući u 
prvom redu svojoj Ii.zVtanredn()j upornosti i hra.bmsti, a zatim ra1Jborito­
sti i humandm odnos1:ma, sve te teškoće nisu ga zbiUnjirvale, već ih je s 
dosta uspjeha sVIladavao. 
Kao itSJ1:raživač Marun je irma() sjajnu intuiciju i instink,t k()j.i su ga 
navodili na mjesta gdje bi se spomenici mogli pronaći. Tijekom pola 
stoljeća ustrajnog Irada, Ikao zaneseni istraživač, otkri() je na području 
srrednje . i sjeverne Dalmacije mn()go starohrvatskih lokaliteta, i našao 
mnoš'tvo ,kamenih, pletemm U1hašenih i epi:grafiitČlk.ih spomenika, otkrio 
je na tisuće grobova i II njima :pronašao veJilku kdI.iOinu raznovrsnih k<>­
vinskih i drugih predmeta. od Itog golemog arheološkog 'blaga va}tja po­
sebno istaknuti ep'i!grwčke s'Pomooilke, 1O'altlp'i.se na kojima su uklesana 
imena hrvatskIih dost()janstvenika, ikneZ()va i kraljeva: Branimira, Muti­
mira, Pribimira, Prištine, Rastimira, Svetoslava, Dd:islava i Zvonimira. 
Osim tih najznačajnij.ih, ima i ()nih ,koji svjedoče .o zanatskom umijeću 
i umjetničkom dometu našeg čovjeka -ll srednjem vijeku. Takvi su na­
primjer reljef Bog()r()dice na zalhatu iz BisJQupije, Hk ~atn~ka-d()stojan­
stveni:ka, ,također iz Biskupije, zatim ciiborij, ,p'luteji i mnogU drugi ulom­
ci ikamenQg namje'Štaja onodobnih crkava. Tu su još i predmeti umjet­
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ničkog obrta iz 9. pa sve do 12. stoljeća, koji predočuju pravu riznicu 
uporabnih i uhasnin predmeta, od kojih se posebno ističu na-klit, oruž­
je i dijelovi opreme ratniika. 
U svojemu dugogodišnjem radu Marun nije posvećivao svoju pozor­
nost isMjučivo srednjovjekovnim spomenicima, koj,i su mu uistinu bili 
najdraži, nego je jednCllkim marom i hitroš6u hitao na teren čim hi do­
znao da je rpronađen bilo kQj-i arheološki predmet, ,radilo se too pra­
povijesnom .illi antičkom nallazu. Njegova je zasluga što su se otpočeli 
istTaživati anNčka As-seria, Varvarla 'i Bunnum, a sam je istraživao na 
neko'liko antičkih lokaliteta u okolici Šlibenika, Sinja i Knina. 
Osim stručnih i z:nanstvenih radova objavljenih u »V'iestni1ku Hrvat­
skog arheologiOkoga društva« i »Starohrvatskoj prosvjeti«, najveću vri­
jednost, bez sUllI1nje, :predstavljaju njegovU terenski dnevnici i manji no­
tesi, koje je ostavio ovom Muzeju. O,l1'i oo prepuni topografskih poda­
taka, zabilješki na istmženim i pronađenim aI1heološkim položajima, 
tako da nam još i danas wlo često na terenu služe kao pravi kažiput. 
Trebalo je proći gotovo s'to godiina težnJi i nastojanja da bi se, zahva­
ljujući našem današnjem samoup.ravn'Om socijalističkom dI1Uštvu, ko­
načno sagrad.io dostiojan hram u Ikojem se čuva i na najdoličniji način 
predočava neprocjenjivo nacionailno spomeničko blago. Time ispunis­
mo Marunovu žiivotI1lu želju. A mi mu, evo, u tom hramu, s ponosom i 
radošću u srcu, slaveći ovaj značajan jiubiJej, danas otJkrivamo spomen­
-bistu, kao znak priznanja za sve ono ŠIto je učinio za svoj narod. A uči­
nio je ,wl'ilko da to nadmašuje mogućnosti obična čovjeka, što se naj­
bOlIje očituje u golemom broju vrijednin s.'Pomeni;ka koje nam je ostavio. 
Neka anu je vječna hva:la!« 
Nakon 'Othivanja .poprsja fra lJUju Marunu održan je prigodni kul­
turni program u ikojem su sudjelova'li naši iSltaknuticlrams'ki umjetnici 
Marilja Crnobori, rprva'kinja Jugoslavensk'Og dramskog pozo~-išta u Beo­
gradu, i Josip Genda, prvak drame Hrvatskog narodnog kaza'liŠlta u 
Splitu, te pjevačkri oktet »Salona« .jz Solina. 
Otvaranju 'i2I'OŽ!be »Brihir u 'srednjem vijeku« prethodilo je kratko 
uvodno izlaganje dr. D. Jelovine o značenju pronađenih srednjovjekov­
nih spomenifka na BpibiI1U oj o izloŽ!bi posvećenoj obHježavanju te zna­
čajne obljetnrice Muzeja. U svom govoru on je rekao: 
»Dugogodišnj.im sUIStavInim istraživanjiiana koja već više od 20 godina 
provodi Muzej hrvatskih arheoloŠlkihspomenika na mačajnom rkom­
pleklSI10m arheološkom :lokalitetu BrihirskOlj glavici kod Skradiina, a u 
kojem je posebnu zaslu'gU imao njegov -direktor Stjepan Gunjača, 
dospjela je u ovaj Muzej, lUZ ostalo, li dbilna arheološka građa koja seže 
od Tanoga do razvijenoga srednjega Vijeka. 
Nakon što su najvjerojatnije Istočni Goti Ikoncem 5. m -ll rprvim de­
cenijama 6. st. ,razorili stapi antički grad Varvariju, Bribi,rsku glavicu 
početkom 7. st. na-seljavaju Hrvati. Dosadašnjim iskopavanjimaotkri­
vene 'su dosta jasne .kon1Jure razvijenoga grada, ne samo antičke Varva­
r.ije već .j srednjovjekovnog Brilbira, sjedi'šta moćnih knezova Šubića. 
OtkPiveno je, naime, više temelj-nJih ostatalkasrednjovjekovnih stambe­
nih ~rada, cnekohko .fortJiJfilkacijslkih 'Objekata, pa crkava, samostanski 
kompleks, te pet nekropola. Među sakll'alnim građevinama posebno se 
D. Jelovina, Djela tnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika II godini 1987. 
značenje pridaje I()SJtacima crkve iz starohrvatskog doba, šes-tero1isna 
tl.oris'a, tiz 9. st.oljeća, a zatim i .ostaoima monumentalne gotičke c~kve 
Sv. Marije, ·koja je građena u sk!lopu prostrarnog samostana u 13. iH 14. 
stoljeću. Ust.o pronađen je i veli.rk broj predmeta materijalne kulture. 
S .obzirom na to da sva ta .otkrića, Ika.o i mnogabrojni proOnađeni arhi­
tektonski ri. drugi ostaci, j.oŠ jaWlostJi ni'su u cijel.osti predočeni, a ima­
jući na umu činjenicu da je »Hrvatsko starinarsko d.rruš"tvo« sa ,svojim 
predsjednikom Lujom Marunom na čelu još davne 1910. godine na ,tom 
lokalitetu započelo ·istražiVCl[}ja, sma'trali smo da je najlogičnije li naj­
svrsish.odnije da 'se za obil ježavanje taiko značajnog muzejskog jubileja 
upriliči i2lložba o »Bribiru u ",rednjem vije!ku«. 
Za .ostvartivanje zamišljene studijske izl.oŽJbe prethodno je trebaloO iz­
vršiti stručnu i znanstvemt .obradu cjelokupnog pronađenog matepiJala, 
izv,ršiti izbor nalazaka i pripremiti :svu drugu dokumentacijsku poprat­
nu građu. Taj je posa.o iziskivao ,i vremena li napora, jer se radi o zaista 
obilnoj spomeniOk.oj baštini ,k.oja seže od :kraja 6. pa sve doO konca 15. 
Slt'Oljeća. Tu valJa naročito istaknuti gr<1bne na'laze nakita i oružja, za­
tim <raznovrsno keramičIko posuđe, lkarrnene ulomke crkven.og delk.ora­
ti'V'nog namještaja, r~e predmete sVa!kodnevne upotrebe {poljoprivred­
ne alaVke i dJ1uga oI'Uđa), te brojne ostatke 'sakra:lne i profane arhitek­
ture. 
Važn.ost i mačenje ove izložbe prven:stven.o je u tome što je na jed­
nom mjestu prvi put dkupljena glavnina dosadašnjih srednjovjekovnih 
nalaza. ona k tome pokazuje dosadašnje rezultate dugogodišnjih istra­
živanja, njihov 'kulturni i znanstveni značaj, ali i manjkavosti koje ne­
minov·no nameću obvezu da ,se istraživanja nastave, !k:a!ko bi se došlo do 
novih podaJta:ka i spoznaja Ikoji bi mogli pružiti potpuniji .odgovor na 
sva pitanja i neriješene probleme vezane lUZ životni put našeg čovjeka 
u srednjem vij'eku na ovom područjU. 
Nekolik.o v.I1lo rijetklih i značajnih ,izl.oža!k:a, koji su usk.o povezani sa 
životom hdbiJrskih knezova Subića, posuđen.o je za ovu prigodu iz sa­
mostana Sv. Frane u Sibemku, Arheolo§lrog m~eja u Zadru i Arheo­
loškog muzeja u Zagrebu. Na ukazanom povjerenju i susretljiv.osti iz­
ražavamo im srdačnu zahvalIllost. 
Ne možem.o a da na ovom mjestu ne rista:knemo i rad stručno-tehnič­
kog osoblja Muzeja, bez čijeg za1laganja i stručne umješnosti, sasvim 
sigurno, izložba ne bi mogla biroi ostvarena. U tome su poslu sudjelova­
li: Vinko Baku1ić ('V'Oditelj tehničke dokumentacije), 1'V'O Donelli (restau­
rat.or i 'konzervatOT kamenih spomeni'ka,keramiike i statkla), MaI1ko Ro­
gošić (restaurator i ,konzervator !kamenih i koviusktih !SpomeniIka), Zlat­
k.o Sunko (fotograf), te Mario Braškić (uređivač ,izlofJbenog prostora). 
Svojim savjetima pri realizacijti. izložJbe pomogli su diplomirani inže­
njeri arMtelktUire Omer Nikšić i Branka Parađina, iz UI1banističkog za­
voda za Dalmaciju, pa im zahvaljujemo na suradnji. Za dodijeljena 
sredstva zaJbvalnoOst dugujemo Republičkoj samoup.raVlnoj interesnoj 
zajednici za kulturu. Konačno, 'hvaIla lj vam·a, dragi uzvanici, što Iste svo­
jom prisutnošću uve!ičroi ovaj 'kulturni događaj kojim .obilježavamo 
stotu obljetndou nastanka M~eja hrvatskih arheolo§kih spomerrika i 
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Potom je iziloŽlbu »&iJbi:r u srednjem v,iJeku« 'Otvorio akaJdemik Kru­
no Prijatelj (",L 7). On je rekao: 
»Jedan je 'Od Iklljučnih pun'ktova hrvatske povijesti na da'lmatinskom 
tlu, Bnibir5ka glavica nedaleko Sk'radina, bremenita burnom prošlošću, 
a danas nažalost živa !kroz rl..liŠevine od prethistorije i antike preko ra­
nog, zrelog ri. razvijenog srednjovjekovlja do prve četvrtine 16. stdljeća. 
Tada će, naime, Turci porušiti gradčij.i će CVa't u d'Oba svoje najveće 
moći i slave lbiti vezan uz veliklu 'ličnost bana Pavla šubića, kojemu zna­
čenje kudikamo prelazi dimenzije njegove formalne ,titule, jer je pred­
stavljao dominaJ1!tnu pojavu hrva,tsk'ih lpolitičkih nbivanJa u vrhunskom 
razdob1ju feuda:lizma. Izuzetno je, stoga, sretna odluika Muzeja hrvat­
skih arheoloških spomentka 'll SpID.<tU prirediTi. izloŽlbu »Briibk u sred­
njem vijeku« u dva značajna povoda. Prvi je stota obljetnica Krrins:kog 
(:kasnije Hrvatskog) starinar·skog društva, proslavljena ovih dana i po­
sebnim znanstvenim skupom. Druga je sto trideseta godi'šnjica rođenja 
njegova zaslužnog osnivača fra Luje Maruna, kojli je 1910. započeo prvi 
arheološki zahvat na ovom terenu s većim rezulta'Vima osobiito na bede­
mima ri. dvjema cI1kvama 1913, a koji su bili prekinuti u 'krvavom vrtlo­
gu ratnih godina. 
U ovoj su iz<loŽlbi stručnjaci ove uvažene institucije - urzevši u obzir 
u postavi kronološku, temčlJtilku i topografsku komponentu - uspjeli 
evocira>ti t'O 'izuzetno va~no randobije bribirskog lokaliteta posebno, a 
naše prošlosti uopće (sl. 8 i 9). Osobito se radujem što sam :pozvan i 
ovlašten ovo otvaranje .izvršiti u time Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, to više što 'SIU na tom mjestu plodonosna iskopa­
vanja od 1959. obavljali za preiliistoriju njezin dopisni član Josip Ko­
rošec, za antiknu liburnsko-rimsku Varvariju a'kademi:k Mate Suić, a 
za srednji vijek akademik Stipe Gunjača, koji je rukovodi'O čitavom ak­
cij'Om. Uz njih ",u iz srednje generacije naših arheologa sudjelovaJJi Šime 
Batović, Dušan Jelovina, Dasen Vrsalović i drugi mlađi stručnjaci. Jugo­
slavenska akademija bila je 1966. godine i organizator posebnog kolok­
viija o Brilbiru, s Ikojega su 1968. objelodanjeni fundamentalni tekstovi 
navedenih stručnjaka. 
Teško je u nekoliko riječi izreći što nam sve pruža ova izložba u kojoj 
'Originalne dzloške uspješno prate fotograf.ije, lkarte i rekonstrukcije. Do­
voljno je - a to je djelomično već učinio u uvodnoj rijeći kolega dr. D. 
Jelovina - spomenuti za rani srednji vijek crkvu 'sa za našu predroma­
ničku arhitekturu Ikarakterističnim šesteroapsidalnim tlocrt'Om iz 9-10. 
st. kao :i izložene rragmeIlJte njeZ'ina bogatog namještaja s ;p'leternom 
ornamentikom. Iz ist'Og je 'Vremena i dragocjeni inventar oko nje i s 
dvijlU pronađenih starohrvatskih nekropola s bogalJim varijacijama na­
ušnica, 'Ostruga :i keramike. Rekonstrukcija jednog groba iz tog vreme­
na već je 'll !prvom diJelu izloŽlbe uspjeli muzeološki zahvat. 
Logično je da je glavni naglaJSaIk postavljen na epohu <šubićevske epo­
peje, Ikoja zapravo počinje 1251, kad je ugarskO.Jhrvats'ki kralj Bela IV. 
dao toj vlasteldnskoj obitelji bribirsko Ikneštvo u nasljedni 'Posjed. Op­
rema :ratnika ;iz ,toga vJ"emena u detaljima i njegova rekonstrukcija u 
cjelini još je jedan uspjeli pogodak te izložbe koja pokušava oživjeti 
zorno jedno davno vrijeme. Glazirana lkeramika lokalne provenijencije 
D. lelovina, Djelatnost Muzeja hrvatskih arheol<:>ških spomenika u godini 1987. 
i ,import ralfiniranih 'keramičkih posuda iz Faenze i h1spansko-maurske 
maj'Ohlke, restaudrane staMene čaše elegantna oblirka vjerojatn'O mle­
tačke derivacije, vitešlci mač vitkih gotičkih oblika samo su neki od do­
kaza viso!ke 'kulturne razine tag vremena, od !kojegasu saoovani u frag­
mentarrum ruševinama 'Ostaci crkava, 'samostana, rprofanih građevina, 
utvrda i groblja. Ta se dostignuta razina naročito može osjetiti u 'Osta­
cima franjevačke cl1kve Sv. Marije, počevši od vjerojatnog oštećenog 
kapiitela rpropovjedaonice s ornamentima vegeta/bitnih 'Oblika i 's fan­
tastičnim elementima koji se nadovezuju na one iz propovjedaonice 
sp>1itJske i trogirske stolnice i nedavno iskopanim fragmenrt'Om :iz druge 
dubrovačke 'katedrale, do ostaHh dekorativnih ostataka goti,čJkog likov­
nog ornamentalnog izraza. Numizma,ti'ka, hera'ldi!ka i sfragistika Subi­
ćeva dvora rpredstavljena je dragocjenim novcima moćnog bana (koji bi 
se ispravnije mogao nazvati »clipeus Croatorum« od člana njegova ro­
da pokopan'Og u trogirskoj katedrali) k.ovanog od 1301, po uzoru na 
Veneciju, jzvoI'nim poveljama s pečatom s .grbom Subićeva roda, i ka­
menim spomenicima na koji ma je taj isti grb uklesan od rusvično obra­
đene ploče poput stećka do lkapitela iz kojih i~bija gotička eleganoija . 
Tek Ikad - na'kon PavIlove 'smrti - njegov ipotx>mak Juraj III, u vrije­
me očigled.ne dekadencije, uzmogne usrupiti ugarsko-hrvatskom kralju 
Ljudevitu Anžuvinou 1347. godine Ostrovicu u zamjenu za Zrin u Sla­
voniji i kad Subićima ostane u vlasni'štvo samo osi,romašeni Bribir, 
slavna epopeja ,toga roda prestat će na dalmannsikom tlu. Godine 1523. 
i BrilbiT .i Ostrovicu zauzet će burske čete t'ri godine !prije mohaČ!ke ,ka­
tastrofe. Nova će se na'selja stvoribi na rpodnožju glavice, a jed.n'Om veli­
kom poglavlju hirt:će lio neslavni ikraj . 
Ova je izložba odraz našeg doba koje zna na novi način otkrivati, pro­
učavan, interrpretirati i prikazati javnosti značajne momente prošlosti. 
Uvjereni smo da će njezinu važnoM shvatitJi i stručnjaci i šira publika 
koja je posjeti u ovoj jedinstvenoj muzejskoj zgradi i da će njezin us­
pjeh predstavljatJi jdš jedan dragocjeni !prinos velikom jubileju koji se 
slavi ovih dana s nadom da će dio posjetlilaca bar jednoga dana ove 
jeseni osobno poći na ovaj rijetko zanimljivi i nažalost malo pomati 
lokalitet i »in situ« osjetiti još bO'lje sugestlivni govor ~ značenje naše 
povijesti !kroz njezina duga stoljeća arza i teza, padova i uspona.« 
Dodatna djelatnost u Muzeju 
Uz redovitu djelatnost Muzeja u protekloj 1987. god. u Muzeju je odr­
žano nekoHko prigodnih kulturnIih manifestacija, kao što su: izložbe, 
koncerN i razna svečana .primanja. 
a) Izložbe 
U suradnji s Osnovnom školom » BI'U'l1O Ivanović" i Tl\.lTismč'kim sa­
vezom 'Općine Split, u dvorani za povremene !izložbe Muzeja održana je 
od IS . rujna do 1. prosinca 1987. g. 'iZ'ložba likovnih radova učenika OS 
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»Brun'O Ivanović« - Split »Ku!ltunna baština u očima djece« {sl. 10). Ova 
vrlo zapažena i ul9pjela likovna manilfestacija na najlbolji mogući način 
pokazala je kako u osn'Ovnim šlkolama, među djecom i 'Omladinom, va­
lja raditi na 'Obraz'Ovanju, animaciji i razvijanju ljubavi prema kultur­
noj baštinii. Izloženi radovi rezultat su čestog posjećivanja učeni-ka split­
skim muzejskim 1Jbirkama 'i galerijama, te su oni svoje doživljaje, u 
susretu sa spomeničkom baštinom, na seBi sv'Ojstven način lik'Ovno iz­
raziH. Izlo1Jba je p~budil a veliko zanimanje tako da su je 'Posjeti'le go­
t'OVO sve splitske osn'Ovne škole, zbog čega je tako dugo i bHa otvorena. 
Osim prije spominjane izlo2!be »Brilibir u srednjem vijeku«, :koja je u 
organizaciji Muzeja održana u dvorani za povremene iozlo2Jbe u prizem­
lju Muzeja, u ,glavnoj velikoj i7Jl'Ožben'Oj dvorani Muzeja, u or.ganizacij~ 
Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i 'Ovog Muzeja, održana je izl'02Jba 
»Romaničko sHkarstvo u Hrvatskoj«, koja je bila otvorena od 17. pro­
sinca do 24. siječnja 1988. g'Od. Izl'Ožbu je otvorio član .predsjedništva 
CK SKH Celestiin Sardelić. 
b) Koncerti 
U orga1l!i.zaciji »Dallmacija1!urista« i Muzeja II hpnju 1987. g., pod rav­
nanjem našeg ista'km.utog vidliniste Tonka Ninića, u Muzeju je održan 
cjelovečernji koncent »ZagreJbačkiih solista«. 
e) Svečana primanja i skupovi 
Kao i u nekolli.ko prethodnih .godina, taiko je i -ove 1987. godine počet­
kom travnja, u suradnji s K'Omitetom za zdravstvo SO Split, Kl'iniCk.og 
bolnličk'Og centra Split i Muzeja, za sudioniike Jugoslavenske pedijatrij­
ske šk'Ole priređeno svečano primanje. Tom prigodom je održan kraći 
kulturni program i organizi'rano r~gledavanje muzejskih ZJbirkJi. U svib­
nju 1987. g. na ilSti način je u Muzeju održano svečano .primanje za su­
dion~ke savjetovanja medicinSkih seS/tara koje (jbavljaju poslove na ki­
rurškim 'Odjelima. U lipnju 1987. g., u istoj vel-ikoj izložbenoj dvoram 
Muzeja, upriličeno je svečano 'Primanje i izvršena podjela nagrada su­
dionicima međU!I1arodne regate u jedrenju održane u Splitu. 
D. Jeiovina, Djelat.nost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 1987. 
Sl. 1. Pnimjerci sastavljenih i ređronSltru<iran4h ·kera.mj'Čkih posuda. - Exem­
plare zusammengesetzter und rekonstruierter kleiner Getii/k 
D. Jelovina, Djela tnost Muzeja hrvatskih arheoloških <spomenika ugodlOi 1987. 
Sl. 2. Proložac - seosko grob­
Ije. dio otknivelllih temeljnih 
ostatJaka arhitekture, - Pro­
ložac. Dorffriedhof. Teil der 
ausgegrabenen Grundmauern 
eines Gebiiudes 
Sl. 3. Proložac - seosko ~blje. otJkdvern ostaci arhitekIture. - Proložac -
Dorffriedhot. aussgegrabene Reste eines Gebaudes 
D. Jelovina . Djdatnost Muzeja hrvatskih arhooloških spomenika u godini 1987. 
Sl. 4. - BIskupija 'kod lJ<,nina, sItučajno ot>k.rjveni ulomak cl'kvene grede. -
Biskupija bei Knin, zufiillig entdecktes Fragments des Architravs einer Kirche 

















Sl. 6. Popl1Sje fra Luje Maruna {rad Fahijana Bakulića}. - Buste von 
Fra Lujo Marun (Werk des Bildhauers Fabijan Bakulić) 
D. Jelovina . Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških ..spomenika u godini 1987. 
Sl. 7. Otvaranje jzlo1Jbe »Bribir II srednjem V'ijel<JU«. - Erottnung der Ausstel­
lung »Bribir in Mittelalter« 
Sl. 8. Pogled na dio ,izložbe "Bribir u srednjem vijeku. - Blick attf einel1 Teil 
der Ausstelhmg "Bribir im Mittelalter« 
D. Jelovina, Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških 5pomenika II godini 1987. 
SI. 9, Detalj :izložbe »BI1ib~r ti srednjem vijekuc<, - Detail 
der Ausstellung »Bribir im MitteJalter« 
Sl. ID, ,Pogled na d~o tiz\.ož;be »Kulturna baština u očima djece« , - Blick aut 
einen Teil der Ausstellung "Das kulturelle Erbe in den Augen von Kindern« 
